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Abstrak   
Pandemik Covid-19 mempunyai kesan sosial yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, 
salah satu yang paling teruk terjejas adalah masalah ekonomi, sehingga orang harus menyesuaikan 
diri dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian seperti hari ini. Kajian ini bertujuan untuk 
menentukan peranan Dasawisma dalam meningkatkan ketahanan makanan bagi masyarakat di 
tengah pandemi Covid-19. Dalam kajian ini para penyelidik mengambil satu objek Dasa Wisma, 
yaitu Dasa Wisma Kenanga di Kampung Toapaya Asri sebagai forum masyarakat untuk 
menjalankan aktiviti pertanian dalam usaha memenuhi keperluan harian mereka. Dalam 
memperoleh data ini, kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif, menggunakan 
teknik pemerhatian, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil kajian ini menjelaskan 
peranan Dasa Wisma dalam meningkatkan ketahanan makanan semasa wabak di Kampung 
Toapaya Asri serta beberapa program kerja yang telah dijalankan oleh kumpulan tani ini yang 
sangat membantu dan bermanfaat kepada masyarakat, selain dapat memenuhi keperluan makanan 
yang dihasilkan oleh kumpulan mereka juga dapat dijual untuk membantu. ekonomi keluarga. 
Hasil kajian juga menunjukkan bahawa kumpulan petani ini memang terbentuk sebelum pandemi 
Covid-19, tetapi ketika pandemi ini muncul dan merosakkan ekonomi, anggota kumpulan tani ini 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi keperluan harian mereka. 
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1. PENGENALAN 
Indonesia Indonesia dilanda wabak Covid-19. Walau bagaimanapun, orang ramai masih perlu 
mendapatkan makanan yang sihat untuk mengekalkan kesihatan tubuh. Dan Indonesia adalah 
sebuah negara agrarian. sektor pertanian adalah yang paling sesuai dan sesuai untuk mendapatkan 
keselamatan makanan yang sihat. Oleh itu sektor pertanian perlu ditambah baik di Indonesia. 
Selain itu, ia disokong oleh SDA yang sangat menyokong sektor pertanian. Melalui tiga tonggak, 
kaunseling, latihan dan pendidikan mesti dioptimumkan. Sebagai tambahan kepada sumber 
semula jadi yang baik dan juga sangat menyokong. Begitu juga dengan sumber manusia mesti 
diperbaiki. Sumber manusia mesti diberi ilmu agar jam bekerja dalam sektor pertanian bersama-
sama dengan ilmu pengetahuan. Sektor pertanian perlu ditambah baik semasa pandemik Covid-
19. Selain produk pertanian yang cukup untuk dimakan oleh Indonesia dan juga boleh dieksport 
ke luar negara. Sumber manusia pertanian terus meningkatkan pengeluaran dan produktiviti 
sehingga sampai ke luar negara. Dan petani terus bekerja dan kaunselor pertanian kekal aktif. 
Pembangunan pertanian Indonesia tidak dapat menunjukkan hasil maksimum apabila dilihat 
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daripada kebajikan petani dan sumbangan mereka kepada pendapatan negara. ( Nurmayasari, 
2014) 
Dengan Covid-19 menyebabkan masalah sosial baru di Indonesia. Jadi Indonesia perlu 
menyesuaikan diri dengan masalah baru. Dan terima perubahan yang berlaku, dan boleh 
menyesuaikan diri daripada perubahan tersebut. Jadi keselamatan makanan negara adalah isu yang 
sangat strategik yang dibincangkan di tengah-tengah pandemik Covid-19 yang disebabkan oleh 
keadaan. Rakyat diwajibkan dapat menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri di tengah-tengah 
pandemik Covid-19. Salah satu usaha yang dilakukan ialah membentuk kumpulan penyayang dan 
menyedari betapa pentingnya kelangsungan hidup di tengah-tengah pandemik Covid-19. 
Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai individu mempunyai hubung kait antara individu lain 
untuk memenuhi semua keperluan hidup mereka. Salah satu usaha yang dilakukan ialah 
membentuk kumpulan yang disimpulkan bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai 
mengenai kepentingan aktiviti yang dapat meningkatkan ekonomi dan keperluan hidup. 
(Soekanto, 2009) 
Kumpulan Dasa Wisma adalah sekumpulan ibu dari 10-20 rumah jiran di satu Rukun Berjiran 
(RT). Selepas pembentukan kumpulan itu, seorang pengerusi dilantik untuk menerajui kumpulan 
tersebut. Selain menjalankan tugas-tugas utama program PKK (Pemerkasaan Kebajikan 
Keluarga) yang menjadi tujuan penubuhan rumah tamu ini disiram. Dasa Wisma  adalah 
Kelompok kecil-kecilan, tetapi mempunyai manfaat yang sangat baik supaya dapat dirasai oleh 
setiap isi rumah yang terlibat dalam kumpulan Dasa Wisma yang terletak di kampung. Dasa 
Wisma yang bertujuan menjadi tempat aktiviti kemasyarakatan yang mempunyai mamfaat luar 
biasa dan boleh dirasai oleh keluarga. 
Peraturan Kerajaan Indonesia No. 17/2015 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 18/2012 
mengenai Makanan, pada Artikel 1 Mata 1 dan 3 yang berkaitan dengan keselamatan dan 
pemakanan makanan yang berbunyi: 
Keselamatan dan Pemakanan Makanan adalah syarat memenuhi keperluan makanan dan 
pemakanan untuk negara sehingga individu, yang dicerminkan dalam ketersediaan makanan 
yang mencukupi, kedua-dua kuantiti dan kualiti, selamat, pelbagai, kecukupan Pemakanan, sama 
rata diagihkan dan berpatutan dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya 
masyarakat, untuk merealisasikan status pemakanan yang baik untuk hidup sihat, aktif, dan 
produktif 
Dalam memenuhi keperluan ekonomi keluarga wanita di perkampungan Toapaya 
Asri  membentuk Dasa Wisma menjadi tempat aktiviti dalam bidang pertanian, dengan kumpulan 
dasa wisma yang dibentuk oleh masyarakat kampung Tuapaya Asri sebagai tempat aktiviti 
masyarakat, terutama wanita untuk membantu ekonomi keluarga.  Pengeluaran dan pengedaran 
makanan adalah salah satu substem keselamatan makanan yang peranannya sangat strategik, jika 
ia tidak dapat diadakan dengan baik dan lancar, makanan yang diperlukan oleh masyarakat tidak 
akan dipenuhi. (Harga Gittinger, 2008) 
Aktiviti yang dijalankan berbentuk aktiviti pertanian menanam ubi keledek, jagong dan pelbagai 
sayur-sayuran yang digunakan untuk memenuhi keperluan makanan mereka, walaupun sehingga 
dijual untuk membantu pendapatan keluarga. Pelbagai pekerjaan yang boleh memberi peluang, 
peluang, dan kemerdekaan wanita dalam kerja adalah salah satu kesan pengkomersialan dalam 
pertanian yang menimbulkan bentuk. (Sajogyo,1993) 
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Aktiviti pertanian ini dijalankan oleh beberapa ibu yang tergolong dalam kumpulan Dasa Wisma 
Kenanga Kampung toapaya Asri di mana mereka menguruskan tanah milik Kampung untuk 
dijadikan tanah pertanian yang hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk di kampung berkenaan. 
Wanita luar bandar bukan sahaja penentu tradisi pertanian, tetapi hakikatnya apabila suami tiada 
di rumah, ia adalah wanita yang menguruskan pelbagai aktiviti ekonomi keluarga. (Menurut 
Suratiyah, 1996) 
Penyelidikan ini dijalankan dengan sejenis penyelidikan kualitatif (Robert K. Yin, 2008) yang 
dijalankan di Kampung Toapaya Asri. Pemilihan lokasi ini adalah berdasarkan pertimbangan 
bahawa di lokasi ini ramai wanita yang berpusat di pertanian. Teknik penentuan pemaklum 
berdasarkan persampelan purposif (Sugiyono, 2007) iaitu teknik penentuan pemaklum dengan 
menentukan kriteria mengikut keperluan penyelidikan, kriteria pemaklum adalah wanita yang 
aktif berhimpun dalam kumpulan Dasa wisma kenanga. 
2. DISKUSI 
Peranan adalah tingkah laku individu yang penting dalam struktur sosial, akhirnya menyediakan 
kemudahan tertentu mengikut peranan. Peranan adalah aspek status yang dinamik, apabila 
seseorang telah melaksanakan kewajipan statusnya, maka individu itu telah melaksanakan 
peranan yang dia ada. Status sering singkatan untuk kedudukan, menunjukkan kedudukan 
seseorang secara sosial dalam masyarakat. Peranan dan jawatan tidak dapat dipisahkan. Kedua-
duanya adalah aspek yang sangat penting dalam hubungan sosial masyarakat. 
Dalam keluarga, wanita memainkan peranan yang sangat besar dalam keselamatan makanan. 
Wanita perlu terlibat secara aktif dalam meningkatkan keselamatan makanan dan banyak 
menyumbang dalam pengeluaran dan pengedaran, tetapi wanita masih diabaikan dalam itu. 
Manakala dalam kehidupan seharian wanita adalah penduduk yang paling dekat dengan alam 
sekitar. Contoh seperti penyelenggaraan loji, ketersediaan air bersih, dan pengurusan sisa yang 
baik dan betul. Wanita mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan penyimpanan 
makanan. Wanita perlu diberi ganjaran kerana masalah yang sangat serius dalam menghadapi 
pandemik Covid-19 ketika ini. Pada asasnya bagi wanita Indonesia, terutama bagi mereka yang 
tinggal di kawasan miskin yang kurang bernasib baik dan ekonomi, peranan berganda bukanlah 
sesuatu yang baru. (kuasa. 2018) 
Pada zaman purba wanita hanya menjaga hal ehwal dalam negeri atau hanya menjaga rumah 
tangga. Manakala lelaki bertanggungjawab membuat hidup, Tetapi seperti hari ini berlangsung, 
Kini wanita juga berhak bekerja di luar, bukan sekadar menjaga anak dan suami di rumah. Tetapi 
wanita juga mempunyai kewajipan dan boleh menjadi wanita kerjaya. Pada hari ini  wanita juga 
mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan bebas dalam domain awam. 
pembahagian buruh seksual dalam keluarga yang menurunkan tahap wanita ke dalam pedalaman, 
lelaki, serta peranan sosial berdasarkan perbezaan yang wujud dalam keupayaan sosial dan moral. 
(Ollenburger dan Helen, 1996) 
Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena yang 
mana ada dalam kurun waktu yang lama dan berurung seluruh sistem sosial ekonomi-masyarakat. 
Hal ini mengabarkan bahwa perempuan tak hanya serta dalam sektor domestik rumah tangga, 
tetapi juga mengalah di sektor ekonomi dan publik. Dalam banyak literatur dijumpai bahwa 
perempuan yang bekerja di sektor publik selalukan dikaitkan dengan ekonomi ekonomi rumah 
pekerja tangga perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah pemuda. 
Masalah persoalan persoalan baikakan persoalan global. Persoalan harapan harapan harapan sejak 
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zamam zamam zaman pembangunan. Persoalan hingga kini belum tuntas dan bahkan sakin sengit 
dipesikan. Tidak hanhya di kota-kota besar tetapi juga sampai desa-desa. (Sayogyo, 1993).  
Perempuan sudah mulai bakat dan jelas mereka di ranah publik. Namun masih saja perempuan 
terhalang oleh budaya, mitos, dan jauh dari kata yang sehat di ranah sehat. Juga juga dengan 
agama, perempuan jadi pemimpin di dalam agama agama yang tabu menyala danhi kodrat. 
Padahal, jika dilhat dibidang ekonomi, sosial, politik dan agama. Perempuan memiliki bakat yang 
tak kalah hebatnya dengan laki-laki. Perempuan bisa bisa dan salahakan sumber daya manusia 
yang mana yang menjadi dan bahkan baik indonesia dalam hal hal hal itu termasuk yang mana 
bisa baik oleh laki-laki. Namum tetap bisa baik oleh perempuan juga. (Candraningrum, 2014) bila 
perempuan pulang ke rumah sehabis pekerjaan formalnya, maka ia akan berkedap tugas-tugas 
shift kedua di rumah. 
Perempuan pada saat itu juga juga juga pergaulan dengan masyarakat lain. Perempuan tidak hanya 
kerja dirumah rumah tangga tanpa ada berkomunikasi dengan masyarakat lainya. pekerjaan 
domestik tidak pernah se-waktu waktu lah pekerjaan. Pekerjaan rumah rumahan 2000 uang dalam 
dimensi ekonomi sehingga membuat pekerjaan domestik bukan menjadi pekerjaan yang baik. 
(Budiman, 2013) 
Peran perempuan dalam masyarakat lebih kearah apa dari kaum perempuan itu sendiri untuk 
mengaktualisasikan dirinya. Perempuan juga butuh untuk ongkos dengan lingkungan sekitarnya 
agar tak terpenjara oleh banyaknya pekerjaan dirumah. Tetapi perempuan juga butuh suatu wadah 
yang mana bisa mengkoordinirnya untuk laku di masyarakat. Dorongan-dorongan dari di mana-
mana memberikan hasil bagi perempuan untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu 
perkumpulannya itu pengajian ataupun arisan dan bahkan banyak lagi perkumpulan menjadi yang 
bagi wadah bisa perempuan saling beralah. 
Kelompok Dasa Wisma Kenanga adalah kelompok yang disedok oleh PKK Kampung Tapaya asri 
atau beralah kesejahteraan keluarga di tingkat Kampung dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan perempuan di dalam keluarga.  Ini juga rektor untuk memberikan kesempatan 
kepada ibu-ibu rumah tangga agar mampu melakukan aktivitas-aktivitas guna menunjang 
ekonomi keluarga.   Aktifnya kelompok Dasa Wisma Kenanga dalam upaya harapan hidup dan 
semangat pangan bagi masyarakat di Kampung tuapaya Asri saja yang perempuan rumah tangga 




Gambar 1. Skema peranan kelompok Dasa Wisama dalam ketahanan pangan 
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Untuk ekonomi yang lebih baik dan masyarakat yang baik munculnya kesejahteraan masyarakat. 
Maka, perlu adanya masyarakat berkerah. Meningkatkan mental spritual, meningkatkan 
pendidikan dan keterampilan, meningkatkan dan angka pangan keluarga, meningkatkan kesehatan 
juwa dan raga, dan meningkatkan pengelolaan gerakan PKK yang bisa disandingkan oleh 
masyarakat itulah tujuan dari masyarakat. 
Perempuan selalu dikaitakan dengan domestik dan hanya kerja di rumah saja. Yang mana di ranah 
publik itu laki-laki. Perempuan tidak letak untuk para pejabat di ranah publik. Aktivitas domestik 
sudah membudaya untuk perempuan. Namun wacana ini oleh fakta dizaman sekarang ini. 
Sekarang banyak perempuan yang berkedup di ranah publik. Perempuan juga sudah banyak yang 
berjid tinggi. Sehingga tahu yang nyankan oleh perempuan juga tidak kalah dengan tahu yang 
mana oleh laki-laki.  
Hasil penyelididkan ini paling tak jadi bukti penting bahwa peran perempuan di ranah publik 
semakin mengemuka. Peran perempuan di Kelurahan Toapaya Asri dilakukan atas kesadaran 
bersama pentingnya kaum perempuan di wilayahnya untuk bisa membantu suami mereka bertemu 
kesan hidup keluarga. meskipun kiprah perempuan baru sebatas usaha ekonomi sektor informal, 
namun upayanya itu patut diapresiasi pada perempuan mau berusaha dan bangkit bekerja di luar 
rumah untuk membantu ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. 
Perempuan yang ada di kelurahan Toapaya Asri yang ikut dan bekerja pada sektor pertanian. Di 
mana perempuan ikut berkring untuk tambahan penghasilan keluarga. Perempuan peran ganda, 
selain ketuwaan untuk perannya perannya dirumah dengan baik mungkin. Tetapi perempuan juga 
takut dan mebantu ekonomi keluarga. Didalam rumah tangga yang kurang mampu, perempuan 
berinisiatif untuk kerja di sektor pertanian untuk seduh apa yang bisa bisa oleh perempuan. 
Sehingga di dalam keidupan sehari-hari perempuan juga ikut aktif untuk disyedilahkan kesehatan 
ekonomi. 
Perempuan bisa memberikan efek positif bagi keluarga. Perempuan ikut  pembayaran sekolah 
anak dan juga bertemu dengan baik ekonomi yang lain. Peran perempuan dan ibu berkedup, tetap 
ada kewajibannya dirumah dengan mungkin akan memberikan misal yang baik bagi keluarga. 
Karena perempuan tak disopan kodratnya untuk keluarga kosah dan pintar membagi waktu untuk 
berkeduh dan keluarga dengan mungkin. Dari hasil penelitian bisa dilihat, kesepuluh mata 
penelitian ibu rumah tangga perannya dengan baik. Walaupun perempuan harus ikut dalam 
bekerja untuk penghasilan. Tetapi perempuan tetap perannya baik untuk bikin dan jalani aktivitas 
rumah tangga dengan cara mungkin. 
Bermana hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perempuan 
kelompok tani dasawisma Kenanga bisa melihat dari beberapa pola sebagai berikut: Kelompok 
Dasa Wisma Kenanga melakukan kegiatannya dengan cara peran perempuan ibu tangga di 
wilayah Kelurahan toap asaya Asri yang mana pelibatan anggota-anggota sesama ibu-ibu ke depan 
aktif dari masing-masing anggota dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa setiap anggota 
yang berada di dalam kelompok Dasa Wisma Kenanga perannya dengan baik sehingga kelompok 
ini mampu pengembangan produksi produksi pangan yang mana dalam kegiatannya mereka 
kegiatan penanaman bahan pangan seperti ubi, jagung dan macam macam-macam.  
Kegiatan di Tengahnya adalah kegiatan dengan cara bermel dengan pihak dinas pertanian 
penyuluh agar kegiatan penanaman terawasi sehingga hasil pertanian menjadi semakin menjadi 
semakin menjadi semakin menjadi lantas hasil pertanian, dasa Wisma Kenanga masa panen calon 
anggota kelompok ini hasil produksi kelompok tani mereka untuk kebutuhan hidup, itu hasil 
pertanian ini belimpah maka ada yang mana rumah.  Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil pertanian 
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yang mana oleh Dasa Wisma Kenanga. Dalam aktivitas peran yang dilakukan oleh anggota 
kelompok tani Dasa Wisma Kenanga mereka memiliki beberapa pola-pola yang ada di atas untuk 
melihat Cara polanya bisa dilihat pada skema di bawah ini: 
 
 
Gambar 2. Pola Eksistensi Kelompok Dasa Wisma Kenanga 
 
Persekitaran tidak pernah pergi tanpa diseditkan, mesti ada masalah untuk datang. Oleh itu wanita 
mesti aktif di dalamnya untuk mengatasinya dan menyediakan penyelesaian. Pemerkasaan wanita 
adalah usaha untuk mendapatkan akses dan kawalan ke atas sumber ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya supaya wanita dapat meningkatkan keyakinan mereka dan terlibat secara aktif dalam 
menyelesaikan masalah dalam persekitaran sekeliling. Usaha meningkatkan kebolehan dan 
kemerdekaan wanita adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti sumber manusia. Oleh itu, 
adalah perlu untuk peranan wanita yang sebenarnya boleh menjalankan kewajipan mereka tetapi 
bijak untuk membahagikan masa untuk aktiviti faedah lain. 
Isteri yang bekerja sebagai petani, tetapi tidak akan mengurangkan peranannya sebagai ibu tinggal 
di rumah. Semuanya bergantung kepada bagaimana untuk membahagikan masa dengan sebaik 
mungkin. Di samping bekerja sebagai petani, menjaga rumah tangga, dan juga dapat pergi ke 
timbul atau belajar. Ibu-ibu yang bekerja sebagai petani sebelum meninggalkan pertama kali 
menjaga aktiviti rumah tangga. Kemudian masa tidak akan sia-sia kerana ia akan dibuat 
penggunaan yang terbaik. 
Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mencapai kebahagiaan 
keluarga. Oleh kerana ekonomi adalah salah satu perkara yang menjejaskan kebahagiaan keluarga, 
wanita juga mengambil bahagian dalam membuat hidup untuk membantu keluarga. Tetapi dengan 
wanita dalam kerja tidak mengurangkan rasa hormat wanita itu. Di samping menjalankan tugas 
sebagai fitrah yang mesti ditegakkan dalam menempatkan diri sebagai suri rumah serta menjaga 
jati diri keluarga. Wanita yang bekerja bukan bertujuan menjatuhkan maruah suami, sebaliknya 
membantu suami dan bantuan keluarga. Matlamat wanita yang bekerja di luar rumah untuk 
membuat hidup bukanlah apa-apa tetapi harapan untuk memakmurkan ekonomi keluarga dan 
mendapat kebahagiaan. 
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Virus Covid-19 menuntut agar rakyat mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan 
wanita sebagai sebahagian daripada masyarakat dan juga merupakan pemacu ekonomi keluarga 
yang mampu mengambil peranan untuk dapat memenuhi keperluan kehidupan keluarga dalam 
keadaan semasa wabak Covid-19.   Peranan wanita direalisasikan dengan membentuk kumpulan 
yang disiapkan bertujuan membantu ekonomi keluarga yang secara tidak langsung juga 
merupakan sebahagian daripada proses memperkasakan wanita dalam kehidupan 
awam.   Kumpulan dasawisma di Kampung Toapaya Asri dibentuk beberapa tahun lalu sebelum 
covid-19 tetapi dengan kehadiran Covid-19, kewujudan kumpulan Dasa wisma kenanga kelurahan 
toapaya Asri begitu penting peranannya dalam meningkatkan keupayaan ekonomi keluarga dalam 
keadaan pandemik seperti sekarang. 
Peranan kumpulan Dasa Wisma dalam usaha meningkatkan ketahanan makanan di masyarakat di 
Kampung Toapaya Asri sangat dirasakan peranannya dalam keadaan pandemik yang berterusan 
dari bulan Mac hingga September 2020. Hasil penyelidikan sebelumnya dari kumpulan 
Dasawisma ini dalam menjalankan kegiatan mereka dalam kegiatan pertanian masih dalam 
frekuensi sederhana. atau tidak diutamakan oleh anggota kumpulan Dasa Wisma, ketika pandemi 
Covid-19 mulai berlaku, anggota kumpulan Dasa Wisma Kenanga di Kampung Topaya Asri telah 
merasakan kesan dari masalah yang disebabkan oleh wabak Covid-19 di mana pendapatan suami 
mereka tidak dapat dimaksimumkan seperti sebelumnya, membuat Motivasi anggota Dasawisma 
semakin berlipat ganda dalam aktiviti pertanian dengan ahli kumpulan Dasa Wisma Kenanga. 
Dilakukan kerana mereka benar-benar merasakan bahawa keperluan ekonomi di tengah wabak 
penyakit begitu tinggi sedangkan pendapatan yang mereka perolehi dari suami yang bekerja tidak 
optimum. Oleh itu mereka diharuskan dapat menolong ekonomi keluarga, oleh itu kumpulan Dasa 
Wisma Kenanga yang sebelumnya juga telah menjalankan aktiviti produktif menjadi lebih aktif 
dilaksanakan oleh anggotanya agar mereka dapat membantu ekonomi keluarga agar keperluan 
keluarga mereka dapat dipenuhi dengan baik. 
Kewujudan kumpulan Dasa Wisma diakui oleh ahli kumpulan itu sebagai mempunyai faedah 
yang sangat besar apabila orang di kawasan lain merasakan kesulitan ekonomi kerana pandemi 
Covid-19, tetapi dalam kumpulan ini mereka merasa bersedia untuk bertahan kerana dari apa yang 
mereka lakukan, anggota kumpulan Dasa Wisma dapat untuk memenuhi keperluan harian mereka 
dan bahkan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga sehingga apa yang mereka bimbangkan 
mengenai wabak Covid-19 akan menjadikan ekonomi mereka semakin buruk, ternyata anggapan 
ini salah, ini diakui oleh informan penyelidik bahawa semasa pandemi Covid-19 motivasi mereka 
adalah untuk melakukan aktiviti yang produktif dalam bidang pertanian semakin berlipat kali 
ganda. Motivasi untuk menjadi lebih produktif tentunya disebabkan oleh kolaborasi dan 
kerjasama yang baik antara ahli kumpulan Dasawisma dalam menjalankan aktiviti mereka. Dari 
hasil kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa kerjasama antara individu dalam masyarakat untuk 
mencapai kemandirian makanan dan kebebasan ekonomi dapat dicapai sekiranya anggota 
masyarakat dapat bekerjasama antara satu sama lain. Perkumpulan Dasa Wisma di Kampung 
toapaya, Asri, adalah bukti bahawa apa sahaja jenis perubahan sosial yang berlaku yang 
mempengaruhi kehidupan ekonomi dapat diselesaikan dan dapat dilalui jika komponen 
masyarakat dapat bersatu, dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama sehingga Masalah 
ekonomi akibat wabak dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui prinsip gotong-royong antara 
anggota masyarakat. 
3. KONKLUSI 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penyelidikan ini adalah bahawa dalam keadaan wabak 
COVID-19, penyertaan semua pihak dari unsur-unsur masyarakat diperlukan untuk dapat 
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bekerjasama dalam menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan oleh wabak Covid 19. 
Sehingga bagian timur Indonesia, kehidupan ekonomi seluruh masyarakat terganggu, namun, 
dengan penglibatan wanita yang juga dianggap sebagai sebahagian daripada masyarakat secara 
keseluruhan, kesan sosial yang disebabkan oleh wabak ini dapat diminimumkan. Wanita yang 
telah dianggap sebagai orang lemah dapat membuktikan bahawa kehadiran mereka dapat 
menyokong program keselamatan makanan di tengah ketidaktentuan ekonomi setelah virus 
Covid-19 yang menular menyerang Indonesia. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa kita 
sebagai masyarakat tidak dapat mengesampingkan peranan wanita kerana peranan wanita juga 
sangat penting untuk roda ekonomi masyarakat. Wanita dianggap sebagai komponen masyarakat 
yang mampu bersinergi dengan lelaki dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang 
lain, oleh itu anggapan bahawa wanita hanya boleh bekerja di sektor domestik akan mulai pudar. 
Kini wanita juga dapat wujud di sektor awam. 
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